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（3.2）公益論（Theory of public interest）と正義論（Theory of justice）から
「公益」は、欧米では公共政策（public policy）という主に立法機関や裁判所が制定する国と
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The Inherent Relationship between End-of-Life Care and Philosophy
Seibun JYO
 End-of-life care refers to health care, not only of patients in the final hours or days of 
their lives, but more broadly with the care of all those with a terminal illness or terminal 
condition that has become advanced and incurable. The framework of end-of-life care not 
only includes medicine, but also relates to some perspectives from the social sciences, such 
as anthropology, social psychology, ethics, etc. In fact, before end-of-life care becomes 
institutionalized, humanities and social sciences research has already examined this area, 
and has offered analyses of the concept of life and death, customs, funeral and other 
important social representations. Therefore, in a broad sense, end-of-life care is not merely 
medical practice, but is also related to social-cultural as well as religious practices and 
beliefs about life and death, such as the issue of health care, funeral practices, burial issues 
and so on. And it is an intercultural project that how to face death of the occurrence in 
various scenes. For this reason, in an end-of-life care framework which is multidimensional, 
I think it is necessary to clarify the relationship between end-of-life care and scientific 
practice. In the following paper, the inherent relationship between end-of-life care and 
philosophy thoroughly will be discussed.
Keywords: end-of-life care, philosophy, Theory of moral life, Theory of public interest, Theory 
of justice, view of life and death
